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Ο OLPC-XO στη Φλώρινα
  




 10 ΧΟ από τέλη Σεπτεμβρίου
 +13 ΧΟ από μέσα Οκτωβρίου










 Σύνδεση στο Διαδίκτυο
 Ατομικά και ομαδικά
Έξω από την τάξη
 Στο σπίτι, στην αυλή, στο 
πάρκο, στο βουνό
 Συνομιλία






Οι εμπειρίες των παιδιών






 Συγκέντρωση της προσοχής
 Συμμετοχή στις δραστηριότητες
 Έρχονται από τις 8 στο σχολείο
 Θέλουν να παίρνουν τους ΧΟ στο σπίτι
 Βελτίωση της παραγωγής γραπτού κειμένου
 Ενδιαφέρον για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών
  
Προβλήματα
 Διάρκεια μπαταρίας (2ω 30λ)
 Φάκελος .olpc.store στα usb stick













 Ολοκλήρωση εγκατάστασης Schoolserver








− Ταμ - ταμ
− Η τέχνη της χελώνας
− Etoys
− Scratch
